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考》&((" 年第 &" 期。
*# 曹鉴燎、苏启林：《国有企业产权改革与地方政府积极
性》，《国有资产管理》&((" 年第 " 期。
+# 张卓元：《新时期国有企业改革的六大问题及深化改
革设想》，《经济学动态》&((! 年第 !( 期。
)# 陈少晖：《建立双层出资结构的新型国有资产管理体
制》，《中国财政信息资料》&((" 年第 + 期。
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